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Помпаж представляет собой срыв потока газа в компрессоре с потерей динамической устойчивости. Возникающие при этом колебания расхода и давления газа могут привести к разрушению оборудования. Явление помпажа возникает, когда давление на выходе нагнетателя высокое, а расход газа через него – низкий. Для защиты центробежного нагнетателя от помпажа используется перепуск газа с выхода компрессора на его вход в количестве, необходимом для избежания помпажа.
Помпаж - глобальная потеря устойчивости - недопустимое явление для центробежного компрессора. Защита компрессора от помпажа должна быть обеспечена при его эксплуатации. Существующие способы защиты центробежного компрессора от помпажа имеют недостатки, из-за которых защищённость машины не может быть надёжно обеспечена. Поэтому разработка эффективных способов защиты центробежного компрессора от помпажа - актуальная задача.
Антипомпажное регулирование и антипомпажная защита являются важнейшими задачами и включают в себя поддержание запаса по помпажу не ниже заданного, обнаружение помпажа и вывод нагнетателя из зоны помпажа. Поддержание запаса по помпажу достигается путем своевременного частичного открытия антипомпажного клапана при достижении рабочей точкой линии регулирования или быстром приближении к ней. При этом рабочая точка, если она достигает линии регулирования, удерживается на ней. 
Центробежные компрессоры в основном оснащаются параметрическими системами антипомпажной защиты. Наличие собственного патента на систему антипомпажной защиты считается престижным, поэтому практически каждый производитель предлагает собственную систему. Не смотря на множество идей, работа всех таких систем основана на том, что газодинамическая характеристика компрессора при постоянной скорости вращения и постоянном молекулярном весе газа имеет единственную точку на границе помпажа.
В большинстве практических случаев решение проблемы противопомпажной защиты сводится к недопущению приближения режима работы компрессора к границе помпажа за счет регулирования параметров компрессора (давления и расхода газа до и после компрессора) с помощью  перепуска газа с нагнетания компрессора на всасывание с помощью открытия байпасного крана – антипомпажного клапана. 


